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Гуминовые вещества применяются в меди-
цине, в виде активных добавок, в качестве со-
рбентов тяжелых металлов при очистке вод, а 
также для дезактивации радионуклидов [1, 2]. 
В рамках исследований был изучен процесс 
механоактивации органического сырья с после-
дующим переводом гуминовых веществ в рас-
твор. 
Исходным сырьём для исследования являл-
ся торф, добытый на одном из месторождений 
Томской области. Сырье подвергалось перера-
ботке с выходом по конечному продукту 15 г/л. 
Изначально торф подвергался смешению с 
водой, необходимой для полного смачивания его 
поверхности. Полученная смесь далее использу-
ется для взаимодействия с аммиачной водой.
Процесс проводился в роторно-пульсаци-
онном аппарате при гидромодуле 1 : 9,5. После 
полного смачивания поверхности торфа (рису-
нок 1) производилось добавление водного рас-
твора аммиака (ГОСТ 3760-79), необходимого 
для выделения гуминовых веществ.
Полученная суспензия с использованием 
центрифуги разделялась на твердую и жидкую 
фазы. Из полученного раствора отбиралась 
проба (рисунок 2), к которой, в последующем, 
приливают избыток соляной кислоты (ГОСТ 
3118-77). Появившаяся твердая фаза являлась 
гуминовыми веществами. После чего, гумино-
вые вещества подвергались отделению от рас-
твора фильтрацией, с последующей сушкой в 
Рис. 1.  
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муфельной печи при температуре 90 °С в тече-
ние 60 минут.
Концентрация гуминовых кислот, в пе-
ресчете на исходный раствор для анализа, со-
ставила 15 г/л, что в 4 раза превышает значение, 
полученное практическими экспериментами по 
патенту № 2213452 «Способ получения стиму-
лятора роста для растений». 
Следующим этапом исследования является 
изменение гидромодуля, способствующего мак-
симальному выходу по гуминовым кислотам.
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Несмотря на то, что в 1980 г. ВОЗ объявила 
об искоренении вируса натуральной оспы, Не-
зависимая консультативная группа по послед-
ствиям для общественного здравоохранения 
технологии синтетической биологии, связанной 
с оспой отметила необходимость продолжать 
поиск новых малых молекул, активных по от-
ношению к вирусу натуральной оспы. Среди 
наиболее важных причин были указаны сниже-
ние широты вакцинации населения, опасности 
Рис. 1.  Суспензия после смешивания Рис. 2.  Раствор после разделе-
ния твердой и жидкой фаз
